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Aparece Sigmundo abriendo precipitadamente l a puerta de entrada: se de-
liene y sin solltll' el cerroio mira en torno suyo; parece estar rendido de ct.Jn-
sancio. y su indu111entaria y su aspecto revelan que vienc huyendo. No ve a 
nadie ... cierra la puerta, y a duras pen as llega hasta el hogar, cayendo extenua-
do sobre una piel de oso. Siglinda, que ha oido el ruido que hace .Sigmundo al 
caer cree ha vuello su esposo, pero al encontrar un extraño. mue:strn su sor-
pres'a · créele muerto y se inclina hacia él, ve con júbilo que aun respira, y le 
orrece' urr cordial. Pregúntale Sigmundo de quién es aquella cabaña, a lo que 
responde Siglinda que es de Hunding. su esposo. el cua! no puede tardar. 
Explica éste que esta herido, y que un t ropel de adversarios quisieron darle 
caza .. . que le han roto l anza y escudo. Ha descansado lo suficiente y quiere 
marcharse, pero le detiene la dulce voz de Siglinda, que le suplica se quede. 
Sigmundo se detiene. considera atentamente a Siglinda, quien avergonzada 
y tr iste baja los ojos; al levanlar los , se cruza con la mirada de Sigmundo, y 
extasiados, se miran largo rato . 
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Apar·ece Hunding. Siglinda le explica ha cncontr·ado a aquet hombre junto a 
l a lurhbre ... Hunding da la bienvenida a S igmundo, espiando con desconfi tlnza 
y con creciente admi ración sus facciones y las compa ro con lds ue Si-
glinda ... se pa recen . .. Principia l a com ida. Ruega Sigl inda 11 Sigmundo 
l es expl ique su hi:storia. E::; te con rHrlurillidad y sin pensar que delan te tiene en 
Hunding a un enemiga y que Siglinda sea su hermana, cuentil la historin de su 
familia. Levcintase Hundin¡.: y dice a Sigmundo que odia a una rclza salvaje y 
que sus parien tes le tlamaron clamando ven!!anza y que cncuentra en su prOt>i;r 
casa dl crimilldl fugitiva . .:Siglinda vierte un narcórico en l<r hehida de l lunding 
que I e aletc1rga. Sigmundo queda solo' y pensc1tivo; recuerda I<Js palabras de s u 
padre y se extasia con el recuerdo de aquella hermosa mujcr ... dc Siqlinda. 
e En tu mayor peligro encontraras unc1 espadc1 •. le ¡¡dvirrió su padre un dí a 
y ahora se encuentra fren te a un enemiga que le provoca y él indefcnso. 
e ¡Welsa! ¡Welsa! ¿Dónde esta tu patente espada? Da meta paril que pueda ro 
blandirla clSÍ que cillrne mi c6lera "·clama Sigmundo. 
Entra Siglinda y dice a Sigmundo oue huya. pero antes· quiere darle arnw y 
l e enseña el puño de la que està clavada en el fresno. Cuénlt~le que cuando las 
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bodas con Hunding, se presen ró un viejo tuer lo y que a lodos infundió terror 
menos a ella, y que blandiendo unil espada la clavó en el fresno, agregando: 
e El acero es de quien lo arranque del fres no), 'I odos los convidades agolaron 
sus fuerzas. Esraba reservada a un héroe. Siglinda ve en Sigmundo a su salva-
dor. En el momenro que compr~ndiendo y no pudiendo conlener por mas riem-
po su inmenso amor se abrazan. abrense las puerras con estrépilo ... la luna 
ilumina el cuadro bañando con sus rayos las figuras óe Siglinda y Sigmundo. 
Primavera entra c9n su canto magico . .. Slgmundo la saluda con sentida 
esrro fa. Los dos amantes dfcense remuras. e El br illo de tus ojos me innamó 
orra vez: aquel andano que vino a dulcificar mi dolor me mi ró como lú ; sus 
ojos me dicen que eres su hijo y el descendienle de su nombre ... para li hundió 
en el tronco del fresno su espada), Ya el héroe esta pronro; sus manos eogen 
el puño de la espada del dios. e ¡1\iorhung! acero envidiado, muésrrame el filo 
de ru escondida hoja. ¡Sal para mi! • , y con inaudita fuerza 11rrancala del tronco 
del fresno. e Sígueme; hermana y esposa eres para ru hermano. ¡ Surja, pues, 
de nosotros Ja sangre de los Welsas ! "f 
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ACTO SEGUNDO 
Wotan ordena a su hija predilecta dé Ja victoria al Welsa en combale con 
Hunding. Marchase Brunilda y aparece Fricka que pide la victoria de su pro-
tegido, de Hunding, y a quien se la ha prometido, pues su rival Sigmundo ha 
roto la ley rraternal ... Siglind&lleva en su seno una vida nueva ... 
Wotan no puede dar la victoria a su hijo, pues su esposa protege a Hunding. 
Wotan permanece sumido en mediración prorunda al aparecer Brunilda, 
quién pregúntale la causa de s u preocupación; Wotan le relata lo sucedido con 
Fricka y el juramento que ésta le ha ar rancado de dar la victoria a Hunding. 
e ¡Oh, dolor! Arrepiéntete de lo dicho. Tú amas a Sigmundo y por eso sal~ 
varé al Welsa a quien me enseñaste a amar ... Nunca combaliré contra él." 
A este aero de rebelión, Wotan le previene que de no acatar sus órdenes 
descargara contra elias su cólera, y desaparece. 
Aparecen Siglinda y Sigmundo, quién llévale a descansar. Cree oir el cuerno 
de Hunding que ha llamado a hombres y perros para que destrocen a Sigmun-
do y se desmaya. Brunilda sale de la gruta con su caballo de combate. Va 
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armada. Escucha Sigmundo de labios de la Wa ll<yria que debe seguir le al 
Walhalla, don de vera a Welsa s u padre, pero Siglinda no puede ir.todavía; debe 
permanecer en la tierra. Sigmundo se niega a seguirle conflando con su 
Nothung, pues con ella ve la vicloria. Brunilda le dice que su espada esta 
deshechizada. «Esta espada que dió un astuta a un llei: es ta espada que me 
hace lraición . ya no rinde al adversario, contra el propio amigo ... Dos vidas 
aquí sonríen; Jómalas No lhung, espada envidiosa, córlalas de un solo golpe , . 
Y empuña su terrible espada para cumplir su deseo , pero Brunilda apiadase 
de ellos y dice le proregerci en la Jucha. y desaparece. Co rre Sigmundo al com-
bare. Un [ormidable trueno precedida de un reJémpago. despierta a .Siglinda. 
Encuéntrase sola .. . un relampago ilumina a~ igmundo y a Hunding, que en 
lo alto del monte estón combatien do. Brunilda cub re s u escudo. A I descargar 
éste el golpe mortal contra Hunding, sale de entre l as nubes Wotan por encima 
de Hunding deteniendo con su lanza la espada de Sigmundo. rompiéndola. 
Hunding hunde su acero en el pecho de S igmundo. Brunilda corre a buscar 
a Siglinda a quien coloca en su caballo, desapareciendo. Wotan se enfurece 
por Brunilda y jura castigarle. 
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ACTO TERCERO 
En escencJ las Walkyrias. Lleg-an montadas en caballos, llevnndo sohre bll 
corcel un guerrero muerlo. Esperan a Brunilda para ir al Walhalla, donde les 
espera Wotan. 
Aparece Brunilda que lleva a Siglinda a la que oculta en la sombría selva; 
los g-uerreros de Wo tan no iran por allí, pues estan los Nibelungos. 
Brunilda pide a sus hermanas la protejan de las iras de Wotlln, el cua! apa-
rece buscando a su hija. 
Quedan solos Brunilda y Wotan; éste le dice que no sera mas Wdlkyria y 
que deberó someterse a un hombre. 
Ante el temor de ser la esposa de un cobarde pidele Brunilda haga por lo 
menos sea un valiente marido. Wotan cede, y dirigiendo la punta de la lanza 
hacia una roca ordena a Loge encienda sus llamas. 
cQuién tema el acero de mi Ianza, no pase nunca a través de este fuego~. 
Brunilda duerme, debe despertaria un héroe y piensa y espera al que 
Siglinda debe dar a luz ... al último Walsung ... a Sigfrid. 
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